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Deuotus omni ftudio '
loannes Henricus Chriftianus Hüpcden.
P K 0 0 E M I r M: <
S
uperftitioiiis olim omnia plena fucruht;
hift notitia rerum diuinartim atque humana* 
rum diuinitus infercefliflet, etiam nunc efTenti 
Quae Dci vero gratia efi , lux illa diuina, quae 
rum vniuerfitatem colluilrauit, exoriente Clirifti, 
feruatoris nodri, dordrina, nebulas iftas maxim'aiti 
partem difpulit, quas pudenda fuperftitio ,
Quae caput a coeli regionibus oflendebaty
Horribili fuper adfpeau mortalibus inftans (a) 
longe lateque fparferat. Grati igitur erga Deum 
animi eft, atque beneficii diuini haud immemoris,
- refpi-
(«) Lucretius de rerum natura, lib. L v. 6^,
A
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refpicere ad prillina tempora, obferuare, quana 
foede olini vita hominum in terris grauiflimo malo 
ppprefla iacucrit. Absque hac ratione fi eßet fu- 
perfiitionis meditatio, alia fuppeteret, quae eaitdem 
nobis persuaderet. Etenim quod vfu venire soleo 
in morbis inueteratis, vt intimis medullis infideant, 
optimas quasque partes corporis viui penetrent, 
atque subinde recurrant: idem xtiarn huic malo 
conuenit. Eius enim vis atque potias hon adeo 
animis hominum etiam (ihrifiianorum exemta fuit, 
quojninus cius reliquiae remanerent atque rccrude- 
Icerent. Tefiem huius rei habemus hifioriam re­
rum in coetu Chriftianorum geftarum, quae diQo 
nofiro fidem abunde facit, & pluribus documentis 
comprobat, quam \cito ifta^ scabis Chrifiiani coe­
tus membra occupauerit. Atque vtinam illud ma­
lum non adhuc amplius serperet & puriori religioni 
poxiujn cfiet. Nondum enim, quicquid iftud mali
penitus expugnatum eft, eliininatum atque ^uei*- 
ffini ex congregatione, licet multis modis repufg^tx 
Quidni igitur vtile foret > de ea amplius disquirere^ 
turpitudinem eius in luce CjOliocar^ atque ifii, quoad 
yius fieri licet, obicem ponere^, Ä<j:cedit, quod in­
ter Chrifiianps non deefi focietas,quae, nili alio no­
mine, cane, angueque peius vitanda effet, lältimfuper- 
ftitionis caula defugienda efi,vt quae maxime. De­
fugiemus vero felicius & certius, fi fuperfiitionis 
indolem perfpedlam curatius habeamus. Denique 
fiib ifiius* mali onere magna orbis terrarum pars ad­
huc fatiscit, quae etfi noftra opera ab eo liberari ne-
• ‘ queat.
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qneat, hoc tamen^oftulat, vt in mifcricordiac par­
tem veniamus, &‘o{lcrtdamus,‘'quam felices fimus, 
fi bona noftranorinius./ Quibus de caufis omnibus 
liceat mihi, aliquod fpecimen operae nön fegnitcr in 
hac iÜufiri Georgia Äugufta hiauatae edituro, hoc 
argumentum retraflare. Retradare dixi, ne viderer, 
faliuamnouitatis commonere & plus spondere, quam 
feruiit .vires qualescunque nieae. (^emadmodum 
vero longius' ifiud patet, .quam breuior, &, quac a 
me expeclari ppteil, commentatio capit, monenefi 
funt ledorcs; qüos opto, beneuoli,- me, habita tem­
poris Zc locorum ratione, nonnifi / -
verba efie faÄurum.^- ^ Aloniti ratio ex dicendis pate­
bit. <^o fine de IKaidifier turis nobis futis erit, fi 
primum de eius definitione & diuijione ; poft de caufii 
atque sFeArött/,'denique de eius morali tat e difpiciamus. 
" Quod vt cedat feliciter i summum numen
'. ' , fiapple^ rtigo.
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DE SVPERSTITIONIS DEFI-
- NITIONE ET DIVISIONE.
. JO’ »! ' s'
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N
on vnam candemque vim & poteftatem (iiperfH- 
tionis vocabulo fubiedlam fuifle, niR aViunde con- 
ftaret, certe ex disputatione Grammaticorum, qui 
etymologiam ipfius extricare geftierunt,ad inteliigendum 
facile ellet. Nolim eam praetermittere omnem pro ico- 
po eruendae definitionis. Etfi enim i/la arte nihil incer­
tius eft, habet tamen hanc opportunitatem , vt nobis 
viam muniat ad inueniendam notionem, quam cura vo­
cibus coniunxerint, & conftituendum vlum loquendi, 
quem in definitionibus ex oculis dimittere baüd par efi. 
Iant illi, licet, in omnia akia, nihilominus tamen origina­
tionem vocis notioni, quam ei adtribuerunt, vt adpom.- 
naodarent, necelTe habuerunt. Prodeat igitur in me­
dium vel ipfe CICERO, qui pro nugis non habuit ope­
ram, quae huic negotio impenditur, Qiio iudice tu- 
perftitiofi adpellati Ihnt, qidtoto-s -dies precabantur £>'’ rm- 
wolabant^ Dt fui liberi [ibi fuperftites ejjent^ quod nomen 
poflea latius patuit (s). N o n i v s ^erq inde deriuat,
quod fuperflitio/i prae cultura Deorum fuperfedeant cetera^ 
hoc eft, negligant» Aliam viam ingreditur lactantivs 
(ö), cuius haec verba leguntur '. Juperftitiofi vocantur non, 
qui filios fuos Juper[lites optant, {omnes enim optamus}; 
Jed, aut ii, qui [uperftitem memoriam defunflbrum colunto 
aut qui parentibus [uis fuperftites colebant imagines eorum 
domi, tanquam penates deos. Nam, qui nouos fibi ritus
■ ajfume-
(fl) de natuva Deorum, lib. Is, '
vera fapientia lib. IV\ Ca^. XXVIII.
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aj/utnebant, vt deorum vice mortuos honorarent, quos 
ex hominibus in coelum receptos putabant» hos luper- 
Ihtiolos vocabant. Servivs, ab his diffidens (c), 
perßjlio, inquit, eß timor fuperfluus ^ delirus*, aut ab 
aniculis ditia fuperßitio, quae multis fiperfiites per ae­
tatem delirant cr' flultae funt: aut fecundum Lucretium^ 
ßiperßitio efl [uperflantium rerum, id efl coeleßium £/ <//- 
uinarum^ quae fupra nos flantinanis Juperfluus timor 
Qiias lententias dum excitat gerardvs iohannes 
vossivs iudicium fuum fic interponit, vt probet 
eam vocis originationem, per quam fuperflflio deduci­
tur a fuperftoy quatenus valet idem ac flipeifum^ vndc fu-- 
perfles, quiJuperefl, atque adeo fuperflitio fit quando in 
cultu vitra modum legitimum aliquid fupereß. Subiicit 
idem haec: fiue quando cultus modum reclum fuperftat at­
que excedit. Poftremum etymon Lc ego ampledlar, do­
nec melior lententia fiiccurret. Recogitanti vero lingula 
dilucebit, ia iha /ententiarum diuerlitate hoc consenta­
neum efie, vt jfia voce dclignetur, quod in cultu diui- 
no nimium efl, & cui vis quaedam diuina fallo prae­
ter rem attribuitur. Huc Ipedfat a m m i a n i m a r c e l- 
LiNi (e) de luliano Imperatore dicluin: fiiperflitiofus 
magis, quam faerarum legitimus obferuator: innumeras 
fine parfinonia pecudes mati ans, vt aeflimaretur, fl re- 
uertijfit de flarthis, boues iam defuturos. *
§. n.
Latinorum vocabulo apud Graecos , respondet vox 
, quae quidenigeneratim cultum diuinumfi-
• ... gniheat,
(r) in Ubr.. VIII. Aeneneid. V. ex edit. Masvicii p.
(d') in etyrnrihgicf) linguae latinae fub voce fuperflitio pa^; 5'04. ex 
edit. Amftelod. l66r«
(e) Hiflor. lib. XXV.
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gnificat, fpeciatim veröde cultu & metu inani Deorum 
vlurpari lötet. Tefteni habemus Grammaticorum Grae­
corum principem Hejychium (/), cui eft o so-
A'kLLL', ÖT ^etai^cnifj^ovix iaem atque > 
q)o^g^^oc>' atque m o s c h o p v l v m , cui eft J ähoyos (pg/Boc 
TMV rationi repugnans deorum metus. Suffragantur 
sviDAS & alii gloffatores, quos apud svicervm t^g) 
vide. H' evaef^etot fxhvi ruy^flcv« a(Tg/3«c6S“, ^efcri^oapiovl- 
«L. cr/ ^eiffi^cupcsvicc ukou^os' 7sei§§}i<Tioi (lege cum Ludolpho 
K'üftero £waf/3«ctf vel ^stasl^eiot) O‘ IIu/^os' r»
%^rifjt,ocrot, Tiiff n?^o-£(pov^^, sTr^axA'xptxs" £(pyj- 3'so-‘
ae/SeicC' ^efai^cufxoviix -'?!, t{gc/ To crvWe^oif tsXovTov ^tSovqv su- 
/SL^A/«. Haec apud svidam leguntur, quorum 
hic fhnfus cft: Pietas media elf inter impietatem <Sc fu- 
pcrlfitionem. Superftitio eft intempeftiua religio. Pyrr­
hus enim cum templum Proferpinae expilaret, cauillans 
dixit, intempeffiuam religionem effe fuperffitionem; 
pecuniam vero paratam nullo labore capere, viri effe 
prudentis, (i) ,
Suppetunt ibidem alia teftimonia, quibus cogi po­
teft, etiam apud gentiles in malam partem vocem hanc 
adhiberi. Non igitur omni ex*parte verum elf fcitum 
in Etymologico M. (A) l-^xov, on /xfv ro7? kAA-icriv 
«7x1 KflcAtf A«/z/3ocS'er«/. Ila^ot rfgv reTf %^i‘^Mvo7s' eirl 
7-^» xaeßbas: fciendum efl apud gentiles quidem in bonam
par-
(f) in lexica Tom. I. Lugd. Bat. pag. 908.
Q) in thefauro ecckßaß. T. I. pag. 82.7.
(/') in lexico gvaecv Tom. I. pag. zzz. cx edit. Cantabrig. 1705.
(z) Poßeriora veria funt Appiani de Pyrrho exponentis^ quae Ku. 
ßero obferuante in excerptis a Valefio editis deprehenduntur 
pag. 554.
(fi) apud SVICERVM 1. c.
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partem aäcipi vocabulum ^enTi^ouixovloi, apud nos vero Chri~ 
flianos de impietate dici. Quibus ex omnibus efficitur, 
fuperftitionis nomine apud Graecos quoque venifle id, 
quod in religione cft nimium.
§. III.
Defcendamus ad Germanos noftros, quibus fupcr- 
ftitio dicitur Aberglaube, quam vocem non male inter­
preteris per falfamfidemperfidem, quae modum ex­
cedit. Ea enimeft vocis aber in compofitione poteftas, 
vt fignificet id, quod nimium eft. Ne videar, haec 
fine teftc dixifle, prouoco ad georgivm hickesi- 
VM, veteris noftrae linguae peritiffimum, qui haec (/) 
tradit: <^er in compofitis plerumque denotat excefium, at­
que haec exempla fubiicit: over-drincan, plus 'aequo bi­
bere» ofier-aet, nimia ingluuies, ofer-blith, Jupra mo­
dum laetus, ofer - modi an, fiuperbire, ofier - hogian, con­
temnere. Saxonum ver<3 ofer ^Gothorum afar elTe idem, 
atque hodiernum aber, nihil habet dubitationis. Vox 
igitur germanica Aberglaube fignificat nimiam facilita­
tem, admittendi res pro diuinis.
' §. IV.
Ab hoc fignificatu non abludit notio, quae voca­
bulo Gallico bigot adhaeret, quod teile camdeno in 
fua Britannia elt Germanorum vel Anglorum by God, & 
non folum de hypocritis vfurpari folet, ied etiam de eis, 
qui
(./) grammatica Anglo - Saxontea - Moefo - Gothica, pag. 68. quae 
conjiituit partem primam Thejauri linguarum veterum Septen­
trionalium Oxonii 1703. in folio edi coepti.
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qui fuperftitioni & nimio cukui diuino dediti funt fw)i 
Eadein poteHas ^ocijuperflition fiibieda eli. («)
§. V.
8ati8 de V0c!bu8 diximus. lam de ipCa definitione 
disquiramus. Sunt, qui eam in nimio & inani Dei ti­
more collocant» His fufFragatur cicero, quo audo- 
re fuperftitio a religione differt, quod haec Iit pius Dei 
cultus; i7/a inanis Dei timor. Suffragatur quoque ety­
mologia vocis Graecae quae eff deorum for­
mido, Qijidquod theophrastvs (s) 
vocat (^ov To id eff, metum er^a numen.
Verum attendenti ad teffimonia, quae §. l. II. excitaui- 
iTius, planum fit non adionibus folum eis ineffe, quae 
propter malum auerruncandum fulcipiuntur, fed etiam 
in iffis,quibus bonum obtinere homines geffiunt» Qua 
de re non limitibus timoris nimii erga numen circum- 
Icribenda videtur. In philofbphia non admittenda ffint 
multa vocabula idem fignificantia. Id circo ratio fup- 
petit, cur fuperffitionem partim a religione & cultu di­
uino, partim ab idololatria diftinguamus. Accedit, quod 
noffral aetate idolorum cultus maximam partem ceffaue- 
rit, nondum fublata omni fuperftitione. Adtempe- 
randa igitur eff definitio vfui vocis, qui etiam nunc ob­
tinet. Temporis enim lapffi variari vocum fignifica- 
tiones atque adeo definitiones, linguarum & vocabu­
lorum hifforia docet. Qua de caula modo ampliandae 
funt definitiones, modo ardius confttingendae. Calcu­
los
fw) Furetiere Di^ionaire univerfelX. I. voce bigott edit. Hag. 
1701. .
ibid. T. III. fnb voce fuperßition^
(0) in charafteribus morum c.
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los igitur fi rede potui, fuperflitio Qrk habitus^ rebus ad^ 
tribuendi vim diuinant, qua deflituuntur. Quae quidem 
definitio non abhorret ab ea, quae in savrini inrti- 
tutionibus catecheticis extat, neque ab illa, quam de- 
fignat PETRvs LE BRVN (p), qui ad tupertbtionem 
retert id omne, quod interturbat cultum veo loli de­
bitum, eius rei cauta eli, atque eum aliunde intledir. 
Fx dicendis patebit, tupertlitionis pro notlra fignifiea- 
tione proprium efie, vt aliortiim vertat cultum, quo tb- 
li Oeo adilringimur. d?uoNAi^ ab aq^vino, defini­
tionis adprobatorem pariter, atque svaresivm 
laudauit idem (r\ tententiam luam eundo per exem­
pla copiofius explicuit, quorfum/pedant, /i quis defu­
giat ad eft'edum quendam, qui non nifi a Deo, excluta 
omni cauta, intermedia, originem trahere queat; fi quis 
expedet ab re creata, id quod non nifi a Deo exi- 
/lere pofiit, propterea quod fibi illud feruauerit, verbi 
cauta futurorum, tubaudi contingentium, cognitio; fi 
quis etfedum fibi promittat a cauta, quacum /iimmum 
nuulen illum neque per leges generales, neque per par­
ticulares coniunxerit; fi denique caerimoniis, ex arbi- . 
tratu intlitutis, adfcribatur quaedam atkedio diuina. l^i- 
fi me omnia fallunt, haec imprimis in nollram defini­
tionem conueniunt. blon defunt alii, qui aduerfus pon­
tificiis tacris addidos controuerfiae ferram reciprocarunt, 
atque difiindioni inter eam idololatriam locum reli­
querunt, Hc definitioni, quam meam feci, adfentiuntur. - 
8umn^e fieuerendus c A i v s fupertlitionis proprium 
iiatuit,
qi) in hifioire critjque des prntiqiies fuperßitieiifes, ex edit. Antße- 
lod. 1733. pag, 83-
(^) in fumma ßiper quaeß, de re/ig. rr. quaeß. -r. a. 2.
(r) 1, eit. p. 8;.
B
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iiatuit, vt quis rebiit extra Deum plus tribuat, quam rs 
•vera viriwn habent, (s) .
§. VI. .
Sic conftituta definitione fuperfiitionis, necefle eft, 
vt eius declarationem proiequamur. Quemadmodum 
omnis definitio genere & differentia declaratur; ita ge­
nus ipfius in habitibus, vt vocant, adnumeraui, hac ra­
tione dudus, quod ea ad vitia referri iolita eff, quibus 
non vna altcraue eiusdem fpeciei praua tribuitur adio, 
, led chorus quidam turpium adionum fui fimihum, quae 
habitum conficiunt. Huc accedat, quod a fuperfiitione 
fuperftitiofus dicitur, cuius non efi, lerne! atque iterum 
ea committere, quae hac in re extrema fuiit, led faepius 
& perpetuo.
§. VIl. '
jKei nomine nobis venit id'omne, cui aliqua re- 
Ipondet notio. Solent res & perlbnae dUcerni, & me­
rito quidem alibidifcernuntur.Hic vero diftriminis illius 
nulla habetur ratio. Tam longe enim fuperllitiomsvis at­
que potefias p^tet, vt certis terminis vix ac ne vix quidem 
concludi queat. Res, pertonas, modos, vt vocant, 
relationes, immo aliquid, quod nihil efi, adripit illa, 
atque ad le trahit. Fidem dido faciemus, cum ad di- 
uerfas eius Ipecics ventum fuerit. 
§. VIII. .
Vim quandam diuinam rebus quibusdam a Deo adf ri­
tui poffe, nihil habet dubitationis. Quid enim obfiat,quo 
' mi-
(r) in/ii/ciptinii WQraHhiis etniübiu. §. 6u. xa§. L07.
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minus is, qui rebus vitam & omnia largitur, vim quandan» 
luam iii illas transferat ? Superftitiofus igitur Ribindenon 
tam errat, fi fernio eft de rei poffibUitate, quam de proba­
bilitate & adlualitate, vt loquuntur philolophi.
§. IX.
Errare dixi iuperftitiofum. Attribuit ille vim quan- 
dam diuinam rebus, qua non gaudent. Ipfius igitur 
iudicium minus cum re confentit. Iftiusmbdi indicium 
f jhum & error vocatur. Ideo fuperditioni ineft error. 
Error ex indicii imbecillitate originem trahit. Quare 
fuperflitio indicii imhecillitatem prodit
X. .
8i credimus, rei inehe vim qnandam diuinam, fa­
cile progredimur ad eius cultum. Idcirco heri potell, 
vt cum luper/htione coniungatur cultus, qui ciuilis non 
eft, atque adeo religiofus. Superftitio igitur prope ab­
eft ab. idololatria. Abell tamen. Idololatria enim eft 
habitus, colendi* rem,, vel perfonam, quae perperam 
pro beo habetur. Idololatria in re tota errat, 6c Deum 
fingit, vbi non eft; fuperftitiofus modo rebus adfingit 
vim diuinam, qua deftituuntut
§. Xk. ;
Tum fuperftitio locum inueniat, etli error non ad­
iit intuitu Dei ipftus, confequens eft, vt fuperftitio etiam 
in veri Dei cultores cadere poflit. Non igitur rede 
calculos ponit, qui in hunc modum argumentatur; colo 
verum Deum. Ergo abfum ab omni fupcrftitione. 
Hic obleruandura quoque eft diferimen inter veri Dei 
cultores & veros veri Dei cultores,
L 2 l§. XII.
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§. XH.
Habitum ifluni vitiofum inter homines obuium 
efie, probatu procliue eft. Non eft, cur e longinquo 
huius rei exempla petamus, quae vitro fe dant, atque 
in lenius incurrunt. Etenim tam intra toetusGhriftiani 
moenia, quam extra eadem, vti olim, etiam nunc, tam 
inter fuperiores, quam inferiores eiusmodi deprehen­
duntur homines, qui obferuationes friuolas colligendo, 
caulas euentuum minus feliciter indagando, alios imi­
tando, etiam delidiae ftudio eo delabuntur, vt rebus 
vim diuinitus inßtam ftatuant, atque pro ea, tanquam 
pro aris & focis acriter propugnent. Videbimus hoc eun­
do per fpecies. Alia eft fuperftitio, quae verfatur circa lub- 
ftantias,alia circa accidentia. Subftantias fi fpecftas, primo 
loco occurrunt IpirituSj&in his angeli boni & mali, qui­
bus a non paucis vis quaedam diuina attribuitur. Innume­
rae luntluperftitioncs, quae intuitu angelorum inter Chri- 
ftianos extiterunt; Ad angelos bonos quod attinet, fu- 
perftitioni aut viam muniuit dionysivs illc AKEO- 
T A GIT A in libris de hier archia coelefli, aut eam mul­
tum iuuit. De Cacodaemone non eft, cur multa in 
medium proferam. Ipfius vim non pauci mirum in mo­
dum auxerunt atque eam cum diuina fere exaequarunt, 
plura ipfi a Deo permifla ftatucntes, atque quibus re ipfh 
gaudet. De geniis, lemuribus, penatibus, manibus, 
roboldis, de feminis albis, quas maraphas vocant, & 
fi nilibus quid dicam? Exposuerunt de eis gerhar- 
BVS IOHANNFS VOSSIVS (t) LaVATERVS (v) 
yOCTlVS (x), MARTINVS GEIERVS (),), & alii, 
quos
(/) in crudito opere de idololatria. ’
(v) de fpeftris.
(x) in difputat. de fpe<?lris, angelis tutelaribus.
in disquifitione theologica de fuperiiitivue.
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quos recensere omnes nimis longum foret. Quae feculi 
nottri felicitas eft, prudentiores quique hifce omnibus, 
quae de illis narrantur, fidem dudum derogarunt.
§. XIII.
Superftitio coelum quoque petiit, & aftris vim 
quandam adlcripfit, quae, fi aliqua eflet, certe diuina es­
set. Huc speclat vniuerfa afirologia iudiciaria, cuius 
funus, non e fi adeo longum, cum duceretur, multum 
refragante Morino^ qui methodo mathematica eius di­
gnitatem tueri voluit. E coelo reuer/a longe lateque 
graflata in tellure, atque hominibus v. c. vim, fanandi 
vel folo attadu certos morbos, adtribuit» Equites e 
familia S. Huberti crediti funt ea potefiate praediti, 
vt vel folo taclu capitis homines, inuocato Beatae Ma­
riae Virginis nomine, immunes poffint praefiare a fu­
rore ex morfu canis rabidi metuendo, & fanandi exmor- 
fu ifiiusmodi faucios. Vide, quae hac de re petrvs 
LE BRVN disputat (zj, quem, miror, tuitum effe vir­
tutem, curandi folo adtadu firumas, regibus Galliae 
attribui solitam (a). Morientes, diuinandi, potefiate 
pollere, credidit olim Graecia (ö). Mortuis vero quae 
non fabulofa folum antiquitas, led etiam Chrifiiani, in- 
primis vero fanditatis fama inclutis, adiudicarunt.' Huc 
fpecfiant beatificatio vel canonifatio; reliquiarum cul­
tus, non nifi ex ifia opinione exortus, quod vis quae- 
I dam
(z) in hißoire critique despvatiqnei ßtperßitieufes T. II, pag, 56.
(a) pag. 641. ibid.
(A) Cicero de diuinatione Ub. I. Houtcnillins in libro, cui titulum 
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dam diuina oflibus Canclomm adhaereCcat, quem, fub 
Eufebii Romani notmnQj mabillon ivs (c) improba- 
uit; preces ad ßncQos inftitutae, quos officio mediato­
ris ornant((i), & laudes, in quibus illis, vel Sereniffimo 
ERNESTO Landgrauio (e) teile, ifta adferibuntur, quae 
foli Deo competunt. Haec omnia ffiperüitionem redo­
lere, ad iiitelligendum facile eil, etii labrvssblivs (/) 
ne vmbram quidem aliquäm Juperßitionis in bis concede­
re velit. Quid dicam de cultu Mariano? Viderunt ipft 
Pontificiis Jaeris addidi, in eo committi exceffiis, qui 
ex fupcrfiitione nimia originem trahant, vti conüat ex 
Adami widenfelsii Monitis B, Virginis ad cultores 
fuos indiferetos, Apologia^ ab Epifcopo Tornacenfi
pro ifio libro edita. Sed meum non eil, controüerüae 
serram cum Pontificiis reciprocare.
§. XIV.
Longius proueherer, quam limites differtationis 
permittunt, fi, eundo per species rerum, accidentia, mo­
dos, relationes, etiam entia rationis, vt vocant, recen­
serem, circa quae versatur fiiperftitio. Pleraque fuper- 
flitionis genera cognoscendi, cupidos ablegamus ad 
MARTiNVM OETERVM, qui eorum indicem haud exi­
guum exhibet Cg-). Veniamus igitur ad alias diuifiones, 
quae pendent a vi, quam ffiperfiitio rebus tribuit.
§. XV.
(r) in catholico diferet« apnd JVeisniannum in hiß. ecclef. T. II. 
pag. 779.
(tl) in epißola ad Theophilufu Gallum de cultu fanclorunt ignotO' 
\ rnin^ ao. 169X. edita.
• (e) RitJjärd Simon in Bihliotheque critiqut T. II. pag. 83. 84.
s.s) de abußn Criticae. -
!. ) in libro cit. C. III.
T
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§. XV.
Quemadmodum vero vis diuina, quae vel perfonis 
vel rebus adlcribitur, maior vel minor efle poteft: ita 
fuperllitio diflribui poteft in enormem ^ tolerabiliorem  ̂
Si vis in rebus admittatur, quae Dei potentiam exaequat, 
aut ea maior & fortior eft, illa enormis dici meretur. 
Quodfi vero vis ifta minor eft, & eiusmodi, quam De­
us rebus adtribuere poflit, dummodo velit; tolerabilior 
erit. Sed incidit quaeftio, qui fieri poffit, vt vis diuina 
rebus adtribuatur, quae Dei ipfius potentia maior fit. 
Rcfpondemus, fieri hoc pofie in deceptrici notione, nec 
deeue exempla, quibus id comprobari poteft.
§, XVI.
. Vis ifta diuina, quae rebus inefte fallo creditur, aut
noxia hominibus,aut "ctilis eft. Si hoc- fuper/htio erit 
filncialis^ quia ad gignendam fiduciam apta nata eft; fin 
illud, meticulofa^ propterea quod metuimus, quae noci­
tura videntur. Huc faciunt veneficia labarum Lc ma­
corum. *
§. XV11.
Cum vis ifta diuina, quam perperam fuperftitiofi 
rebus adiudicant, vel cftentiae ipfarum repugnet, vel rai­
. nus repugnet, exiftit alia diuifio, per quam eam in ab^
’ Lt dispefeimus. f^blurda erit luperfti-
tio, quae rebus adtribuit vim diuinam, quae illis neque 
zneft, neque vllo modo inelfe poteft. Fugnantia ftatuit, 
qui eam luperftitionem an^plec^litur. L contrario lpe- 
cioCa illa eft, quae rebus vim adtribuit, quae ipfis inefle 
poteft, etii ea deftituantun
Capvt
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DE CAVSIS ET EFFECTIBVS 
SVPERSTITlONiS.
§. XV111.
Sic conrtituta fuperftitionis definitione, & adiedla 
diuifione non vna, pergendum nobis eft ad caufas & e£. 
fedus, vt in diiudicanda moraJitate ipfius eo felicius ver- 
fari pofiimus. Superfiitio rebus vim adfcribit diurnam, 
qua defiituuntur, atque adeo error eft. ( IX.) Error 
ex ignorantia oritur, iinmo,vt veteres philofophi loque­
bantur, eft ignorantia compotita. Ideo ad peruidendum 
eft facile, ignorantiam effeduuin, viriumque naturali­
um praecipuam efle fuperfiitionis caufam. Quicunque 
enim ignorat, quae per elTentiam & naturam rerum fie­
ri pofTint, is facile effedus nattyales pro praeternatura- 
libus habet. EffecElus fupernaturales non pendent, niti 
a vi diuina. Ideo quis facile eo delabitur, vt rebus ex­
tra Deum politis vim quandam diuinam adfingat, quae 
in eas prorfus non cadit. Ante conftituunt homines, 
nullum efle effcdluin fine cauta & ratione fufficienti. 
Ex ignorantia legum & virium naturalium neutram in 
natura & eflentia rerum vident, & indicant, non pen­
dere a natura, quia non cognofcunt. Dido fidem faci­
mus quoque ex rerum geflafum memoria- In feculis 
antcadis longe lateque regnabat fuperftitio. In cauta 
nihil aliud fuitfe, quam philofophiae naturalis ignoran­
tiam, inde dilucet, quod ea magnam partem imminuta 
eft, poftquam circa medium feculi fuperioris ea excoli 
coepta, acadeiniae fcientiarum, quas vocant, inflitutac,
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& verlor philofophandi ratio inucnta ett. Idem inde 
comprobatur, quod adhuc apud gentes & fedas, quae 
in ignoratione rerym naturalium verlamur, iuperftitio 
caput effert & dominatur. Sumamus exemplum a vene­
ficiis & incantationibus. In ifta, qua truimur, luce ne­
mo fanus effedus illos naturales, quos fortaffc fagama- 
gico artificio praeftitit, in diabolum transfcribet, nec 
diabolo potentiam diuinae aequalem, vel illa luperioreiu 
adtribuet, neque vires ipfius immanes reddet. Noui- 
mus enim, neque diabolum vires fuas transgredi, neque 
miracula patrare poffe. - Qiiamobrem fubit mirari, qui 
fieri potuerit, vt Herbipoli iiiiusmodi adhuc crederen­
tur, quemadmodum ex supplicio capitis nuper de faga 
lumto adparuit,
§ XIX.
Huic caufae aliam adiungfmus, quam in cupiditate, 
praefcieudi futura, deprehendiffe nobis vifi fumus. Hac 
omnes fere mortales flagrant, qui feliciores fe fore 
credunt, li, quae fibi & aliis euentura effent, praecogno­
scerent. Qiiae anxie optamus, facile credimus & pro 
veris adripimus. Idcirco innumerae artes fuperflitiofae 
inuentae fuerunt, quibus etiam homines fidem adflrin- 
xerunt. Multis igitur^erfonis & rebus, praedicendi 
futura, in primis contingentia, poteftatem adfcriplerunt. 
Perfbnas fi fpedas, in illis adnumerandi funt vates, ha­
rioli, engartrimythi, fanatici Deorum & alii homines, 
qui arte diuinandi pollere crediti funt. Oracula quo 
referam, nefeio. Res quod attinet, a lira, de quibus di­
ximus (§.X!!I.), exta, auium volatus, portenta, pro­
digia, foiii quidam, voces, & alia , omina & praelägia 
fubminifirare vila funt. Romae confiituti erant haru- 
fpi-
C '
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fpices, de quibus vetus illudQ/ö^x/fcitum cicero (K) 
commemorat, qui mirari fi aiebat, quod non rideret 
barufpex, harulpieem eum vidifiet,
§. XX.
Metus quoque, & mali imminentis formido fuper- 
ftitionem genuit. Audtore xenophonte (z), me­
tus inter omnes res terribiles maximo impetu animos ho­
minum percellit. Plus /aepe ille apud aninjuni valet, quam 
malum, quod metuimus. Exempla idem fubaiiniilrat. 
Scis enim, inquit, eos, qui metuunt, ne in exilium e pa­
tria pellantitr, qUi pugnaturi metuunt, ne/uccUmbant, 
in moer(n''e degere. Jti(lem,qui internauigandummetuunt, 
ne naufragium faciant, quifiruitutem vincula ti­
ment, ne cibo quidem ac fimno prae metu frui poffunt. At 
qui i am funt exules, quique i am villifunt, acfiruitutem 
quifiruiiint, nonnunquam poffunt etiam magis, quam for­
tunati homines cibo, potit, fimno vti. Ifto adfedu ani­
mum torquente, atque in diuerfas partes trahente, pri­
ma quaeque adripimus & Icuiffima, oneris citius melius 
leuandi eaula. Mentis acies, quod in affedlibus genera- 
tiin fieri folet, per illum retufa, & animus impatiens in 
caufa funt, 'cur res, quae fe obuiam dant, minus adcura- 
te diiudiccntur. Pro ifio fiatft procliui fumus ad vim 
diu i nam rebus adtribuendam, quae in eas non cadit, & 
ad fidem eis adhibendam, qui hoc nobis perfuadent.
c (plf^QS (JyJojyjuot nai^idre^cv. .
Nam metus magnus magifler efi. (/<) Documentum no­
bis fit Saul, primus Ifraelitarum rex, acerrimus ille faga-
rum
(/’) libr, II. de diuinatione.
(r) de Cyropaedia, lib. III. Cap. VL 
Gre^orius Nadtinzenus dt vita
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rum atque magorum expulfor, qui in anguftiis confti- 
tutus , atque metu perculfus, fagam Endoream quaerit, 
& credit facile, multum elfe ipfius nugas. iSam.XXVIII. 
s. Excitati metu grandinis imminentis, quam nubes 
praefagire videbantur, Cleonenfes aut agnum madare, 
aut per digiti incifionem fanguinem emittere confueue- 
rant. Erant, qui Jufpicarentur  ̂ejje in fanguine vim quan^ 
dam potentem, auertendae ac repellendae nubite Repugnat 
Seneca: Jed quomodo-, inquit, in tam exiguo fanguine 
potefl ejfe zis tanta^ vt in altum penetret^ eam fentiant 
nubes. Quanto expeditius erat dicere: mendacium fa^ 
hula efl. (/) Vereor, ne adfine iudicium ferendum fit 
de Campanarum baptizatarum pulfu, a Pontificiis ad to­
nitrua <x fulmina auertenda adhiberi Iblito: mendaciuni 
ür fabula. Magicae artes metui inprimis originem de­
bent. Daemonibus olim omnia mala, morbi <Sc fata ad- 
uerfa hominum adlcripta fuerunt. Idcirco ex metu, ne 
mala immitterent, partim homines eos cultu religiofo 
dignati fiint, quale quid de Slauis commemoratur; par­
tim ad incantationem ventum eft, qua malorum fpiri- 
tuum indomita licentia refrenaretur. Vtrobique repe- 
ritur fuperfiitio, quam (§.XVJ meticulofam diximus. 
Ad Dei vim Ipedat immittere, & permittere mala, quae 
falfo daemonibus adtribuitur. Vis ifta, compefeendi dae­
mones, veneficis, characteribus pluriformibus, formu­
lis & aliis rebus ineffe vifa, naturalis non eft, led fuper- 
iiaturalis &, quod confequens cfi, diuina.
§, XXL
Fiducia boni obtinendi fuperftitionis ßepe mater 
eft. Felicitatis noftrae omnes adpetentes fumus. Quae-
■ rimus
(/) Lib, IV. Natutab Cap. VII.
C 2
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rimus igitur plurima inftrumenta, quibus eam cofilequf 
licet. Vti omnes adfedlus veriperfpicientiam impediunt; 
ita etiam fiducia eidem fubinde obftat. Ideo fieri poteft, 
vt credamus, rebus, cupiti commodi caufa, vim quan- 
dam inefle, naturali maiorem, atque adeo diuinam. Si 
addubitas, ecce tibi exemplum! DcMuenzero^ rufiico- 
rum, lec. XVI. p, C. N. tumultuantium, antefignano, re« 
latum legimus, quod iridera de coelo vifam, cum res 
ad proelium prope Francohuiam fpedaret, praenunciam 
vidoriac certam interpretatus eil. Siue hoc ex animi 
perfuafione, fiue fuos accendendi caufa dixit, hoc cer­
tum eß, ipfum fidem nullo negotio inuenifie. Dei eß^ 
iortuita, & ex caufis liberis pendentia pracnunciare. Vis 
mtur, iridi adicripta, in exemplo dato fi aliqua, diuina 
fuifiet. Nulla fuit. Ideo rufticos fuperftitionis incufa- 
mus. Anceps lignum erat, quod tam a principibus, qui 
eos coercere volebant, facere poterat, quam a fe fiare 
rufiici putabant. Qui crediderunt, faciles.’ Omnibus vo­
lis hoc ipfiim expetebant, & difeupiebant. Non defunt 
in hifioriarum monumentis adfinia exempla. Huc re­
ferri poteft opinio non gentilium folum, fed etiam Chri- 
Ilianorum, quae de fortuna apud vulgum non lolum,fcd. 
Lc praellantes viros conualuit. Eam fibi non pauci fin­
gunt tanquam perfonam, vel fibi ipfis, vel aliis ad latus 
flantem, quae profpcra quaeque dilpenfet, atque in eos 
deriuet. Ciceronis de hac re haec verba leguntur: 
Juit enim prqfeEfo quibusdam jummis virts quaedam ad 
amplitudinem, ad gkriam ad res magnas bene ge­
rendas diuinitus adiuncia jortiina. (--r) Idem, praeter 
alias res fummo Imperatori felicitatem inefle oportere, 
(n)eandemque Cn. Pompeio obfecundare, contendit. De­
tur
in nratione fro iege Manilia C. X. p. 54. ex edit. Graewii Ain> 
ftel. 1699.
fv) ibidim pag. 35, dc 54.
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tur haec venia gentilibus, quod in tantis tenebris minus 
rede de Diis atque poteflate diuina lenierint; chriftia- 
nis danda non eft, ü in hunc modum fentiant & prolo­
quantur. Eft fane fuperftitio, hominibus adlcribere vir­
tutem, humana, luperiorem, & eius quidem fpeciei, quam 
fiducialsm adpellauimus (§.XV.)
§, XXII.
Facilitas credendi incredibilia hominibus laepe im­
ponit, & persuadet facile, rebus adefle poteftacem di­
uinam, ctfi longiffime abfit* Huius imbeciliitatis indi­
cium deprehendimus in infantibus, ex quibus de vitiis, 
homini connatis, certius eft iudicium. Mirum eft, quan­
ta adtentione inaudita, quae neque fada funt, neque 
vnquam fient, auribus percipiant, quantaue animi cu­
piditate ea ampledantur. Ludos fuos, ioca & crepun­
dia , haec deferunt omnia, dummodo adfideat mirabi­
lium magifter, qui ad eos fe demittat. Audiunt ifta eti­
am nunc adolescentes libenter , deledantur eis iuuenes, 
& viri fach, licet meliora didicerint, amore ipsorum 
lentantur; lenes, bis pueri, credunt. Quam luauitcr 
verbis, vltrocitroque habitis, horae falluntur, &fermo 
lubinde in multam nodem producitur,fi de hilce confabu­
lamur. Qinbus aliquis fuit vfus cum hominibus, illi 
me experta loqui, facile concefterint. Hoc animo cum 
fimus, ad persuadendum facile eft, inefte rebus virtu­
tem, quae naturam omnem luperat, etfi illa nulla fit. 
Non ab re igitur inde cogimus aliquam fuperftitionis 
caufam.
XXIIL
Huc accedat, quod multa explicatu difficilia,nodi, 
vnci, cruces io philofophia occurrunt; iji eis etiam re- 
C 3 bus.
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bus, quac vbique obuiae funt, atque in lenfus incur­
runt. Vfu igitur venire Iblet philolbphis, vt Ssev «7x4 r 
fjLTixocvr^^, Deuin ex machina aduocent, & negledlis cau- 
ßs lecundis, quas vocant, ad caufam primam dehigiant, 
qua ratione fuac dcfidiae & iafcitiae veluni obtendunt. 
Ideo res virtute diuina impertiuntur, quae id expediat,
■ quod ipfi extricare aut non poterant, aut.pigrati erant- 
Plenam luper/litionis hanc elTe philofophandi rationem, 
nemo cft vnus, qui non videat,
§. XXIV.
Lucri cupiditas vti fallendi cau/a exi/lit: ita etiam 
homines inducere potett, vt aliis egregie imponant. Re­
bus pcruulgatis & tritis non multum aucupari licet j mi­
rabilibus vero plurimum. Ideo impotiores, incredibi­
lia narrando, & de rebus atque peribnis iftiusmodi prae­
dicando, quae admirationem aliis monent, homines 
facile in fraudes deducunt. Qiiodfi adcelferit audori- 
tas quaedam vel fraudem ftruentium, vel eis fidem ad­
hibentium : tum eo melius res omnis procedit. In hunc 
modum facerdotes olim in Aegypto & apud Pontificios 
non imperitae folum plebi, led etiam prudentioribus 
faepe illuferunt, & ex parte etiam nunc illudunt. Fidem 
faciunt inter alia miracula, imaginibus B. Mariae Virgi­
nis, & fandorum, quos vocant, adlcripta, de quibus 
integri libri: v. c. tvrsellini &lipsii, mendacio­
rum plenifTimi, extant. Qi,iocirca aperuimus alium fon­
tem, ex quo fu perditio dimanauit,
§. XV.
Haec de caulis fuperftitionis fufficiant- Reflat, vt 
Ä eftedibus ipfius nonnihil in medium proferamus. In
omni
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omni fuperftitione errorem ineße, docuimus (§. IX.). 
Error hoc per fe habet, vt ftatum noflruin imperfeäi- 
orera reddat. Idcirco fuperftitio perfeclioni noflrae re­
pugnat. Qiiemadmodum errori error vicinus eß; ita 
etiam in fuperßitione fit, vt ifia ad alios errores viam 
muniat. Qua ratione nofira impertedio maior reddi­
tur. Sicubi errare malum eft, certe periculofius in re­
bus diu inis erratur. Superfiitio igitur non leue malum 
fecum ducit.
§. /XXVI.
Voluntas intellcdus iudicium lequitur. Sfuperfli- 
tioni error inefi, qui facere potefi, vt expetamus bo- 
hum, propterea quod rem aliter Ipedamus^ atque re 
ipfa eft. Inde voluntatis impcrfeilio exiftit quae me­
rito in malis adnumeratur.
XXVII.
Superftitio rebus adtribuit vim diiiinam, qua defit, 
tuuntur» vnde quis facile delabitur ad cultum religio- 
fum ( §. X.). Cultum ifium fpurium effe, & obfiare 
religioni verae ad probandum facile efi. Vis enim illa 
diuina cum nulla atque adeo inanis fit, & nullus efi cul­
tus ifie fuperfiitiofus. Dubium nOn efi, quin religioni 
repugnet, cultum religiofum aliorfum vertere, quam 
quo verti debebat. Damnum igitur fuperfiitio religio­
ni adfert. Religio omnis potiffimum in Dei honore fita 
efi. Ideo fuperfiitio de honore diuino detrahit, & quod 
conlequens, ad gloriae diuiuae obfcurationem facit.
§. XXVIII.
Superfiitionis meticulofae proprium efi, vt res vi 
quadam malefica, eademque infigni impertiamur, quae 
ta- 
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tamen in eas minus cadit, (§.XVI.). Magnutn malum 
imminens in metum nos adducit. Ergo luperftitio haec 
metum gignit. Vanus metus cft, fi malum, quod me­
tuimus, nullura^eft. Malum vCro hic nullum adefi. Er­
go meticulofa illa fuperfiitio in vanum metum homi­
nes coniicit. Eius rei exemplum habemus in Atheni- 
enfibus, de quibus valerivs maximvs (o) haec 
refert; cum, obfiurato repente [ole^ inufitatis perfufae te­
nebris Athenae [ollicitudine agerentur, interitum Jibi 
coelefli denuntiatione portendi credentes; Pericles pro- 
cejjtt in medium, quae a praeceptore fuo Anaxago- 
ra pertinentia ad filis o lunae curfum acceperat, dijje- 
ruit: nec, vlterius trepidare eines fiuos vano ?netu, paffut 
eft. De ingenti religione, &ex ea formidine militibus 
Alexandri propter lunae defevfiionem incuffa exppfuit 
cvRTivs (p): Sulpicius Gallus in exercitu L Pauli de 
lunae defeHione dijferuit, ne velut prodigio diuinitus faElo 
militum animi deterrerentur (q). Metus ifie vanus inter­
turbat fiatum perdurantis gaudii, quem felicitatem ad- 
pellamus. Non igitur ifie & felicitas hominum vna 
in fede morantur. Sunt alia damna, quae idem ho­
minibus adfert. Nicias, Athenienfium imperator lunae 
deficientis metu confufus pulcherrimum Atheiiienfi- 
um exercitura perdidit, (r).
§. XXIX
Stulti efi, inepta ad finem confequendum infiru- 
menta adripere, Superftitio, inprimis fiducialis, no­
bis
fo) lib, VIII. C. XI.
(p) lib. ly. Cap. X. pag. 2,40. ex edit. Zuackenourgii.
) Quintiliaitiis in injlit^ orat. Lib. I Cap. X, pag. 87* cx edit. 
Ccleb. Gesneri.
(r) ibid. dt Platarchus in NidaT, I. p. 538.
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bis inepta ad fines praefiitutos inftrumenta fubminiftrafc’ 
Qua de caufa fuperftitioni iniuriam non facimus, cum 
eam in caufis fiultitiae ponimus. Viderint igitur fuper- 
fiitioii) in quantum a fiultis ipfi difiideant.
§. XXX.
Cum homo fuperftitiofus rebus creatis vim quati- 
damdiuinam, etfi perperam, largiatur, atque in opi­
nione, quam animo infeliciter imbibit, occalluerit, im­
pietatis erga Deum reus ipfi videtur, qui aut contentim 
de illis iudicat, aut fententiac intercedit. Pietatis igi­
tur, vt credit, Audio animatus, ea aget omnia, quae 
animus male de religione informatus suscipere folet. 
Qkiae fuadet fanaticus error, illa proficifci lolentab ho­
mine fuperftitione innutrito atque plane imbuto. Nulla 
res efficacius homines regit, quam fuperffitio, & ad 
audaciffima quaeque facinora impellit. Crimina nöa 
äuerfäntur vana religione capti & ad duriffima’in cos 




Moralitatem adionum interpretor differentiam ea­
rum quoad reditudinem. Quemadmodum autem adi- 
ones bonae redae’, malae vero minus redae cenfentur;
diui-
(s) Vide, quae Paelins de hac rc difputat in 0/<f?zoz«drZre hißorique 
b' critique T. III.p. 264. ».
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ita confequens eil, vt’ adionum moralitas in differen­
tia adtionuni qnoad bonitatem & malitiam vel turpitu­
dinem collocanda iit. Quae de aciionum moralitatc 
diximus, in habitum quoque conueniunt. Ratio fubeß, 
quod habitus nihil ell aliud, nifi facilitas, fuscipiendi 
eiusdem fbcciei adiioncs. Omnis igitur de fuperffitio- 
nis moralitate di/putatio eo redit, vt diiudicemus, 
vtruna habitus iffe bonus, an prauus Iit
§. XXXII.
Adionum bonitas vel turpitudo ex eis dijudicatur, 
quae eas con/equuntur. Si illa cum effentia & natura 
hominum confentiunt,atque adeo eos pcrfecliorcs red­
dunt, bonae dicuntur; fm repugnent, & quod confequens 
cft, imperfediores reddant, malae habentur. Idcirco 
ad effedus adionum rdpicere par eil, ii de earundem 
moralitate indicium ferre volumus. Par eil ratio, vt/ 
monuimus, habituum.
§, XXXIII
Ex iis, quae vltimo loco de fuperflitionis effeäli- 
bus diiputauimus, qui a luperflitione pendent, adparet, 
repugnare fuperffitioncro perfedioni intellcelus & volun­
tatis (§.XXVI.) Idcirco prauus eh habitus.
§. XXXIV.
Accedit, quod fuperftitio religioni verae detrimen­
tum adfert, atque ad obfcurationem gloriae diuinae fa­
cit (§. XXViI.) Sumimus hic, 'quod probatu procliue
- eil, noilram perfeclionem ab honore Oei religione 
non feiungendameffe. Pluic confentaneum eil, vt per- 
tec^li-
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fe€lioni noftrae repugnet, quicquid religioni vel hono­
ri diuino aduerfatur. Vel inde patet, fuperftitionem in 
habitibus prauis adnumerandam elfe.
§. XXXV.
Superftitio meticulofa animo metum inanem inii- 
ccre l'olet. ( §. XXXVII.) Illum malis adleribendum esse, 
dubium non ess. (^tiamobrem üc luperssitio in habiti­
bus prauis collocatur. '
§. XXXVI.
8'tultitia ad imperieLNonss hominum Ipec^lat,' VL 
quam maxime, lam vero probatum dediluus, iuperssi- 
tionem viam munire ad ssultitiam, atque parum ab es 
dissidere, krauum id omne ess> quod periecssioni ho- 
ssrae aduer/atur. Quotus igitur quisque ess, qui non 
peruideat fuperflitionis turpitudinem ?
§. XXXVH.
Superflitionem damnum inferre aliis hominibus, 
tStfocietati humanae metuendam esse, ( §, XXIX.) docui­
mus. (Quicquid aliis hominibus damnum infert, atque 
eorum ssatum imperfeissiorem reddit, in malis ponitur. 
(>toeirca etiam fuperssitionem prauis habitibus adlcri- 
bimus. '
Z. XXXVIII.
At, inquies: lunt tamen boni quidam 'eHedus, 
qui a fuperftitione pendent. Exemplum praebet Alexan­
der Magnus, Aegyptiis vatibus vfus efi, eum luna de-
D 2 ßai- 
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fidente pro feditione res in ipßus caflris ejfet^ atqtie mili­
tibus eorum effato illufit-CO Ad artes regnandi iüperrti- 
tio referri Colet, vtpote quae tam tempore belli, quam 
pacis multas opportunitates habet. Quaniobrenj illa 
videtur numero malorum habituum eximenda. Quicquid 
enim faluti reipublicae in/eruit, illud turpitudine minus 
laborare potell. Verum id ex accidenti vt loquun­
tur, & turpitudinem fuperflitionis non tollit. Non de- 
funt-enim alii habitus praui, artes, fraudes, quae inter­
dum reipublicae commodum afferunt, & nihilominus ta­
men minus licitae habentur. Qui Cnrtio au tore indi­
cant, reipublicae perneceffariam effc Cupertlitioneni, illi 
habent aduerfantem l i p s i v m (v) Ho^iTtKOTarov, atque 
B AELivM, (x)qui eampeftemfocictatis humanae ftatuit. 
Noftra sententia, non eft vnquam malum laciendum, vt 
inde eueniat bonum, & fuperlederc poffumus, in regen­
da ciuitate, fuperftitione, nifi in ea haerefi fimus, non 
nili prauis artibus falutem reipublicae obtineri polTe. 
^la fententia polita focietas humana erit illicita, atque 
diffoluenda.
§. XXXIX.
AKnon defunt in facris litteris exempla eorum, qui 
cum fide fu perditionem coniunxerunt, de quibus acute 
& erudite, hoc efi, pro more fiio expomit lumme Rcue- 
rendus hevmannvs. {y) Quicquid fidei non nocet, 
illud pro malo & turpi haberi nequit. Quid? quod 
potius
(/ Curtius lib. IV. Cap, X.
~ {v) in tnmitis exemplis Polit. Cap. Z. pag. 137. fqq.
Cy) Continuation des penfees diferßs pag. 190. T. III, Oeuvres 
diverfes.
(1) in dijf. isifiug. de fuperßitione ßdei innocue admixttf.
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potius illud in bonis adnumerandum videtur. Sed faci­
lis eft ad hanc obiedionem relponfio. Multi funt naeui, 
atque multae imbecillitates, quas Deus tolerauit i» viris 
fandis, non probauit Cogitemus ea, l^uae ßcrae litte­
rae de fandifliraorum hominum^aberrationibus comme­
morarunt, ät indicemus, num ea omnia bona fuerint, 
quae ab ipfis proieda funt. Non igitur rede calculos 
ponunt, qui in hunc modum argumentantur: quicquid 
cum fide ftare potefi, illud eft bonum, laudabile 
atque expetendum. lam vero fuperftitio fidem non de- 
/Iruit. Ergo illa non mala, led bona, atque expetenda 
eft. Accedit, quod probari nequit, fuperftitionem omnem 
fidei innocue admifeeri.
§• XL.
Non male ftatuunt, qui morum dodoribus luadent, 
vt in moralitate adionum diiudicanda rdpedum ha­
beant ad lactas litteras, vtpote in quibus purior fluit 
morum dodrina. Ad has attendenti dilucet, grauifiime 
interdidam effe liiperftitionem. Multa funt loea feriptu- 
rae Iaerae, quibus id cogi poteft, quod contendimus. 
Videatur Deuter, XVIII, lo. Leuit. XIX. 26. lerem.X. 2. 
lei. VIII. 20. & alibi. Non noftrum eft, haec excutere 
pluribus, ne videamur falcem in alienam meflem im­
mittere. Ad probandum fatis eft, prauam effe iuper- 
ftitionem, quia eam Deus vetuit.
§. XLI.
Incidit iara quaeftio, vtrum Atheismus, an fuper- 
ftitio peior fit. Quaeftioni illi anfara dedit plvtar-
CHVS
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CH VS in libello de fuperflitione (z} in quo fupernitionetn 
peiorem atheisino e/ie, omni alTeueratione adfirmauit. 
Hane fentendam amplexus eft b a e l i v s, (a) cui etiam 
nonnulli alii fuftragati lunt. Quaeftio haec ex earum 
numero eft, quae comparatiuae vocantur, atque diffici­
les explicatus habent, in quarum diiudicationem nemo 
prudens facile defeenderit. Enumeranda enim funt 
omnia, atque lingula incommoda, quae a rebus originem 
trahere poflunt, fide duarum, vel plurium rerum ma­
iore turpitudinis gradu indicium decretorium ferre con- 
ftitutum habemus. Noftra tamen lententia eo propen­
det, vt atheismo maiorem turpitudinem, quam fuper- 
ftitioni, adiudicemus, hac ratione ducfti, quod melius 
fit, gaudere aliqua Dei cognitione, atque eius exiften- 
tiam perfuafani habere, quam eaprorfus deftitui, Lc sum­
mi numinis exiftentiam inficias ire. Superftitiofus De­
um admittit, atque de Dei exiftentia non dubitat; errat 
modo in hoc, quod vim quandam diuinam rebus adtri- 
buit, qua illae carent. Ceterum minus vtilis difeeptatio 
ifta videtur. Sunt mala, funt magna mala, lunt omni 
conatu fugienda, quodnam maius fit, non adeo multum 
refert expedire.
§. XLII.
Quod reliquum eft, nonnihil dicendum eft de gra­
dibus turpitudinis, quae lupcrftitioni adhaeret, atque de 
eius imputatione. Egimus lupra de discrimine inter 
fuperftitionem abfurdam & fpeciofam. Non dubium eft, 
quin maior turpitudo infit abfurdae fuperftitioni quam 
fpeciofae. Ratio in promtu eft, propterea quod maior 
error ifti, quam huic lubeft. Huic conientaneum eft, 
maio-
(2) T. II. Operum pag. 164. fqq.
■ («i penjets diuerfei T.III. des Oeuvres diverfes^
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maiorem imputationem dari fuperftitionis abfiirdae, 
quam fpeciofhe.
§. xLni.
In diiudicanda turpitudine {fuperftitionis, atque gra­
du imputationis determinando difpiciendum eft de tem­
pore, loco & perfonis. Etenim non omnibus in locis, 
omnibus temporibus, atque perfonis eadem copia co- 
gnofeendi Deum atque res diurnas luppetit. Qui in 
magna rerum diuinarum luce verfantur , turpius pec­
cant, fi ei deditFfuerint, quam illi, qui-eadem non 
fruuntur. Chrifiianis hominibus licet efie tam felici­
bus, vtrerum diuinarum icientia praepolleant: Gentili­
bus non item: illis igitur magis imputatur iuperfiitio, 
quam gentilibus. Noftra aetate rerum naturalium feien- 
tia magis exculta eil, quam vlla alia. Ideo Dcilius 
efi, dignofeere caulas naturales & fupernaturaies. 
Non adeo facilis igitur ell iap/us in fuper/litio- 
nem, ac, fi datur, maior ell imputatio. In Ple- 
beio homine, qui pauca norit, excufatior eil Iuperfiitio, 
quam in viris eruditis. Quo facilius enim euitari potefi 
malum quoddam, eo maior5 quo difficilius, eo mino 
ell imputatio.
§. XLIV.
Quae cum ladle materno imbibimus, altas in animo 
radices agere, atque non nifi difficulter ex eo euelli lolcnt. 
Pauci enim funt homines, qui quae ad-
ceperunt, ia rationis trutina fiifpendunt etque fingula 
penfant. Eunt plerique omnes non qua eundum, erat, 
fed qua itur. Saepius audita, vifa, leda pro indubitate 
veris reputantur. Accedit confuetudo, quae haud ab re 
pro altera natura habetur. Naturam vero fi expellas 
furea 
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furca^ tarnen vsque recurret. Minus igitur libertate gau­
dent, qui fuperftitione innutriti eidem adhaerent 
quod confequens cft, minus illis, hoc quicquid vitii eft, 
imputari poteff. Secus te res habet in eis, qui immu­
nes ab educationis labe in illud incurrunt.
§. XLV.
Generatim vt rem complectar, omnis imputationis 
bons eti libertas actionum & inde cnal^cntium habituum, 
atque adeo /uperftitionis. Qiiomodo igitur cunque li- 
tertas in fuperilitionis amplexu vel dilatatur, vel con­
trahitur, eadem ratione vel maior, vel minor erit impu­
tatio, dummodo cetera paria hnt. Idcirco non credo, 
opus cfie, ad lingula genera fuperftitionis deCcendere, 
eorumque turpitudinis atque imputationis gradus emetiri. 
Prouide mihi hac in re agere videor, cum multa ad­
huc defint, quaeobflant, quo minus liceat hic ysops- 
r^'eiy, vel omnia ad calculum reuocare. Viderint alii, 
qui me acutius cernunt &, quod meis viribus luperius 
credo, extricare gefliunt.
§. XLVI.
Ne labor qualiscunque meus in multorum repre­
hensionem incurrat, monendi lunt ledores, me nihil 
detractum velle viribus diuinis, quae rebus aliis, do­
cente fandiore difciplina, adtributae funt. Non enim 
fumnefcius, quantum le iactent illi, qui de religionis 
reuelatae dignitate multa detrahunt, atque omnia ad reli­
gionem naturalem reuocant; quos Naturalitas vocare 
Theologi confueuerunt. Hi dum fupcrHitionem im­
petere videri volunt, arcem religionis inuadunt &,
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quicquid ratio non docet, pro fabulis atque nugis ha­
bent. Oftendimus, credo, fieri pofTe, vt rebus extra 
Deum politis vis quaedam diuina adtribuatur, (§. VIIL) 
Qua fi gaudent, fuperfiitio nulla eft, fi quis pie eam rebus 
adiudicet. Theologorum hoc munus eft, vt, veritate 
reuelationis diuinae extra ingenii aleam pofita, nos edo* 
ceant, quibus rebus ea adfignatafuerio His argumentis 
munitis, non eft,cur adfenlum denegemus. Rem exem­
plo declarabo. Scripturae facrae vim quandam diuinarn 
inefle,docemur. Nihilobftat,quo minus illud tanquam 
verum concedamus, dummodo de diuina ipfius origine 
erudiamur. Hac credita, ad perfuadendum facile efi, 
maiorem vim atque efficaciam ei inlitam efle, atque illa 
efi, quam humanis feriptis largimur. Par efi ratio alia­
rum rerum, quae in eundem cenlum veniunt.
§. XLVIL
Dido congruum efi, ne facile in fuperfiitionis fu- 
Ipicionem adducamus, quae in ritibus atque caerimoniis 
in Chrifiianorum coetu frequentantur, atque etiam in re­
purgato plurima retinentur.Sunt, fateor equidem, plurima 
huius generis, quae Chrifiiani a gentilibus mutuati lunt. 
Sunt etiam, id quod largior,fuperfiitiofa atque minus fe­
renda. Nihilominus tamen bene multa perperam fu­
perfiitionis incufantur. Dicam quae fentio. Caerimo­
niae & ritus lacri funtfigna quaedam, religionis caula in 
ecclefiam inueda. Signorum ea ratio efi, vt fubinde 
fignificatum fuum immutent. Rationes minus rede 
fubducit, qui hoc modo argumentatur: Caerimonia hae vel 
illae a gentilibus originem traxerunt. Ergo illae fuper- 
fiitiofae lunt. Reftat quaefiio, num illis vis quaedam 
adiudicata fuerit. Si hoc ex vero adfiruiari poffit & il­
la
£
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la eis defuerit, tunc vt ißae in fuperftitionem tranfcrU 
bantur,per mc licet. Quodfiverohoc minus fiat, cae­
rimoniae fiiperfiitionis adfines non funt. Supremum 
numen non pauca in ifraelitarum cultu religiolo, quac 
ab Aegyptiorum ritibus & caerimoniis /acris non abhor­
rebant, per mirabilem quandani concefiiL
Quis inde coget, haec omnia {uperßitionis plena fiiifie, 
haq ratione indudlus, quod illa olim fuperftitionis pars 
quaedam fuerint. Ad tributa illis eft vel alia vis, vel po- 
tefias fignificandi & detradum id omne, quod fiiper- 
Uitionem olim redolebat. Idem etiam dicendum efi dc 
ritibus atque caerimoniis /acris, quae in nofiram Eccle- 
liam a Pontificiis fine /cripturae /aerae praeceptis deriua- 
tae fuerunt. Fuerunt illae olim fuperftitionis plenae, 
apud nos non /unt. Nulla enim illis vis diuina adfignata 
cfi, /igna funt, quorum fignificatus aliorfum translatus 
cft. Haec qui cogitat, mitius iudiciura feret de Spen- 
ceri legibus Ebraeorum ritualibus,, qui hunc/ibi finem 
prac/lituit, vtdoceret,coetum quendam minus recHe fu- 
perfiitionis poftulari,etfi caerimonias admittat, quae 
ex /upcrftitionc originem ducant.
